




тельности регионов, а также ликвидация многочисленных потерь воды на 
всех этапах ее использования, особенно у водопотребителей. К этому сле-
дует добавить ликвидацию потерь воды в коммунальном хозяйстве из-за 
неудовлетворительного состояния водораспределительных систем и в быту  
из-за отсутствия современных приборов учета потребления воды на або-
нентских вводах водопровода зданий и у потребителей в квартирах жилых 
домов, низкие тарифы на воду для населения, которые стимулируют рас-
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Предприятие ООО Луч-Пэк (г. Санкт-Петербург) производит упаков-
ку (ящики, рис. 1) из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ 
от англ. medium density fibreboard). Процесс производства упаковки на 
этом предприятии сопряжен с лазерной резкой МДФ-плит и последующим 
конструированием ящиков вручную. Данное производство характеризуется 
высокими производительностью и качеством продукции. Однако в его ре-
зультате образуется значительное количество отходов резки (рис. 2). Так, 
за первый квартал 2019 года на предприятии накопилось порядка 7,5 тонн 
отходов МДФ.   
Представитель предприятия Луч-Пэк обратился на кафедру 
ТЦБПиПП Уральского государственного лесотехнического университета с 
предложением разработать технологию утилизации отходов от резки дре-
весноволокнистых плит средней плотности. Специалистами кафедры был 
предложен способ производства композиционного материала на основе  
отходов МДФ и водорастворимой фенолформальдегидной смолы марки 








Рис. 1. Ящик из МДФ 
 
Цель данной работы  получение композиционного материала на ос-
нове разработанной на кафедре ТЦБПиПП рецептуры и оценка его меха-
нической прочности. 
Содержание абсолютно сухого связующего составляло 20 % от общей 
массы композита. Прессование проводилось при температуре 140 оС и дав-




Рис. 2. Отходы резки  МДФ 
 
Для полученного образца композита были определены показатели 
плотности и предела прочности при изгибе. Они составили соответственно 






женной рецептуре, примерно в 1,5 раза плотнее и прочнее средней древес-
ностружечной плиты. Однако это в 2 раза меньше, чем показатель прочно-
сти при изгибе материала из древесины сосны.  
Таким образом, полученные данные показывают возможность изго-
товления композиционного материала из отходов резки МДФ и фенол-
формальдегидной смолы СФЖ-3014.  Дальнейшим направлением совер-
шенствования технологии получения таких композитов может являться 
оптимизация содержания связующего в композите: его увеличение может 
привести к резкому повышению эксплуатационных свойств композита. 
При этом необходимо учитывать экономические факторы, так как фенол-
формальдегидная смола является наиболее дорогостоящим компонентом 
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Эпоксидные смолы обладают рядом неоспоримых достоинств, таких, 
как химическая стойкость, водостойкость, возможность долговременного 
хранения, высокие прочностные характеристики и хорошие адгезионные 
свойства.  Именно высокая адгезия к большинству известных наполните-
лей обуславливает широчайшее применение эпоксидных смол в производ-
стве полимерных композиционных материалов.* Главным недостатком 
эпоксидных смол является их высокая стоимость. Введение в состав эпок-
сидных смол относительно недорогих древесноволокнистых наполнителей 
может нивелировать это недостаток.  
Целью настоящей работы было получение изделия из древесно-
полимерного композита (ДПК), в котором в качестве связующего исполь-
зуется эпоксидная смола, а в качестве наполнителя – древесная мука, 
оценка его физико-механических свойств и сравнение со свойствами чи-
стой (отвержденной) эпоксидной смолы. 
В качестве полимерной матрицы в работе использовалась смола эпок-
сидная марки СС-1, в качестве наполнителя – древесная мука марки 180. 
Для отверждения эпоксидной смолы и композиций на еѐ основе использо-
вался отвердитель ОТ-1. Содержание древесной муки в образце композита 
                                                          
* Композиционные полимерные материалы. URL: http://all-epoxy.ru/praktika/ поли-
мер.htm (дата обращения 07.12.2019). 
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